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У статті розглянуті питання, що стосуються екологічних проблем у конярстві та кіннозаводстві і способів їх вирі-
шення на основі аналізу літературних даних . 
Зокрема подано відомості про вплив біоценозу (співтовариства коней) на навколишнє середовище, людину; впливу на-
вколишнього середовища та людини на популяції коней, на екологічний стан навколишнього середовища та шляхи екологі-
зації виробництва.  
У літературі практично відсутні дані про екологічні проблеми в конярстві і кіннозаводстві і способи їх вирішення. У 
дослідників у зв'язку з цим може скластися хибне враження про відсутність таких проблем і екологічне благополуччя в 
даній галузі сільського господарства. Однак, згідно зі статистичними даними, спостерігається великий падіж коней в 
країнах світу внаслідок ураження тільки отруйними речовинами.  
Сільськогосподарські тварини, у тому числі і коні, є одним з основних компонентів у природному середовищі і важли-
вою складовою частиною природних скарбів. Збереження всього видового різноманіття тварин, охорона середовища їх 
знаходження, умов розмноження і шляхів міграції, раціональне використання і відтворення тваринного світу – головна 
вимога природоохранного законодавства.  
Розглянуто основні заходи та засоби зменшення негативного антропогенного впливу на природне середовище з метою 
покращення екологічного благополуччя при здійсненні діяльності у галузі конярства.  
Отже проведення екологічних досліджень в конярстві і кіннозаводстві є важливим і актуальним завданням.  
Ключові слова: екологія, конярство, навколишнє природне середовище, біоценоз, популяція, антропогенне забруднення, 
гній, природні ресурси, екологізація. 
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся экологических проблем в коневодстве и коннозаводстве и способов их ре-
шения на основе анализа литературных данных. 
В частности представлены сведения о влиянии биоценоза (сообщества лошадей) на окружающую среду, человека; воз-
действия окружающей среды и человека на популяции лошадей, на экологическое состояние окружающей среды и пути 
экологизации производства. 
В литературе практически отсутствуют данные об экологических проблемах в коневодстве и коннозаводстве и спо-
собы их решения. У исследователей в связи с этим может сложиться ложное впечатление об отсутствии таких проблем 
и экологическое благополучие в данной области сельского хозяйства. Однако, согласно статистическим данным, наблюда-
ется большой падеж лошадей в странах мира вследствие только поражения ядовитыми веществами.  
Сельскохозяйственные животные, в том числе и лошади, являются одним из основных компонентов в среде и важной 
составной частью природных багатств. Сохранение всего видового многообразия животных, охрана среды их нахожде-
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ния, условий размножения и путей миграции, рациональное использование и воспроизводство животного мира – главное 
требование природоохранного законодательства. 
Рассмотрены основные мероприятия и средства уменьшения негативного антропогенного воздействия на природную 
среду с целью улучшения экологического благополучия при осуществлении деятельности в области коневодства. 
Таким образом проведения экологических исследований в коневодстве и коннозаводстве является важной и актуальной 
задачей. 
Ключевые слова: экология, коневодство, окружающая природная среда, биоценоз, популяция, антропогенное загрязне-
ние, навоз, природные ресурсы, экологизация. 
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The questions relating to the environmental problems in horse breeding and solutions based on an analysis of published data. 
In particular, the data of the impact of the ecological community (community horses) on the environment, human; the impact of 
environmental and human populations horses. the ecological environment and ways of greening production. 
The literature is almost no data on the environmental problems in horse breeding and their solutions. The researchers therefore 
may give a false impression about the lack of such problems and environmental well–being in the industry of agriculture. However, 
according to statistics, there is a great loss of horses in the world because of the defeat only poisonous substances. 
Farm animals, including horses, are a major component in the natural environment and an important part of the natural treas-
ures. Keeping all animals of species diversity, the protection of their environment, breeding conditions and migration routes, rational 
use and reproduction of wildlife – the main requirement pryrodoohrannoho legislation. 
The main measures and means to reduce the negative human impact on the environment to improve the environmental well–
being in the implementation of activities in the field of horse breeding. 
In this way ecology research in horse breeding is an important and urgent task. 
Key words: ecology, breeding, environment, biocenosis, population, anthropogenic pollution, manure, natural resources, green-
ing. 
 
Людство протягом свого існування постійно кон-
тактувало з природою. Цілеспрямовані антропогені дії 
на неї мають як позитивний, так і негативний вплив. 
Серед негативних наслідків останніх десятиліть, осо-
бливо це стосується науково–технічного прогресу, 
дедалі більшого розмаху набуває забруднення атмос-
фери, водоймищ, деградація ґрунтового покрову, 
знищення запасів біологічних ресурсів, порушення 
стабільності екологічних систем та багато інших 
(Lavrov and Grabovska, 2014; Martsinkevich and Ko-
lomiets, 2014). 
Практична діяльність людини істотно впливає на 
навколишнє середовище і біоценози сільськогоспо-
дарських тварин (антропогенний екологічний фак-
тор). Біоценоз і навколишнє середовище впливають 
один на одного, обидві частини біогеоценозу необхід-
ні для підтримки життя. Навколишнє середовище 
регулює існування і життєдіяльність популяцій. У той 
же час саме середовище знаходиться під постійним 
впливом живих організмів (Golovka et al., 2009). 
Володіючи рядом специфічних морфологічних і 
фізіологічних властивостей, коні виступають у якості 
як спеціалізованих травоїдних і руйнівників степової 
повсті. Їх вплив на рослинний покрив виявляється 
менш згубним, ніж рогатої худоби. Коні органічно 
вписуються в харчові ланцюги і підвищують біоріз-
номаніття спільноти. Вони володіють незаперечною 
перевагою при заселенні відкритих степових ландша-
фтів. 
Екологічні проблеми в конярстві і кіннозаводстві 
слід розглядати у наступних напрямках: 
1. Вплив біоценозу (співтовариства коней) на на-
вколишнє середовище (іппогенний екологічний фак-
тор); 
2. Вплив біоценозу (співтовариства коней) на лю-
дину (іппогенний екологічний фактор); 
3. Вплив навколишнього середовища на популяції 
коней (біотичні і абіотичні екологічні фактори); 
4. Вплив людини на популяції коней (антропоген-
ний екологічний фактор).  
Легко помітити, що екологічна ситуація на кінно-
му заводі і в інших конегосподарствах визначається 
співвідношенням іппогенних, антропогенних, біотич-
них і абіотичних екологічних факторів. 
Беручи до уваги негативні фактори впливу навко-
лишнього середовища і людини на популяції коней, 
необхідно впроваджувати практичні заходи на кінних 
заводах, у кінноспортивних школах і секціях, госпо-
дарствах, в яких знаходяться коні. Мета заходів – 
забезпечити здоров’я коней і умови їх нормального 
утримання, використання і відтворення (Zachinjaev 
and Anishhenko, 2005). 
В межах міста заготівку сіна і зеленої маси слід 
проводити в екологічно безпечних районах (сквери, 
сади, парки). У літній час необхідно систематично 
практикувати випас коней в руках, при цьому здійс-
нюється контрольований випас і значно економляться 
дорогі корми. 
Коні – табуні тварини. У результаті їх неконтро-
льованого, інтенсивного випасу можливі негативні 
екологічні наслідки. Витоптування рослинності (газо-
нів, посівів та ін.). При цьому травмуються надземні 
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органи рослин. Пошкоджені рослини, як правило, 
випадають з травостою (гинуть). Кінь – важка тварина 
(важить в середньому 500–700 кг). При випасі коней 
ґрунт ущільняється і, отже, порушується його струк-
турованість, що призводить до зниження вологопро-
никнення. При цьому вологолюбні рослини також 
випадають з травостою. Сильне витоптування рос-
линності і ущільнення ґрунту погіршує підріст дерев. 
У чагарників і дорослих дерев починають зсихати 
верхівки, вони легко уражаються грибковими захво-
рюваннями і шкідниками Коні інтенсивно поїдають 
певні види трав, що призводить до поширення не 
з’їжджених рослин. На пасовищах і левадах розрос-
таються чемериця, щавель, кропива, щучка хвощ 
польовий. Різко знижується велика кількість цінних у 
кормовому відношенні бобових (наприклад, конюши-
ни), злаків (наприклад, вівса, ячменю). Багато росли-
ни не встигають зацвісти і дати насіння. Зменшується 
кількість видів, спрощується рослинний біоценоз. 
Багаторічні трави заміщаються однорічними росли-
нами, кореневі системи яких розвинені слабше (Lebe-
dev, 1982) Крім того, коні виїдають листя на деревах і 
чагарниках, сильно ушкоджують стовбури дерев і 
гілки. Ґрунт, що не стримується корінням однорічних 
рослин, починає розмиватися потоками води або ви-
дувається вітром. 
Збідніння навколишнього середовища водою і по-
живними елементами,руйнування ґрунту (танення 
гумусу) призводить до збіднення навколишнього 
середовища водою і поживними елементами, при 
цьому різко погіршуються умови життя рослин і зни-
жується їх продуктивність. Багаті різнотрав’я, висо-
копродуктивні луки і степи при надмірному випасі 
коней перетворюються в бідні пустки (зміна екологі-
чної системи). 
Як правило, коні – носії гельмінтів. Санітарно–
гігієнічні норми передбачають систематичну утиліза-
цію гною. До порушників застосовуються штрафні 
санкції органами санітарного нагляду. Кінні заводи, 
іподроми, кінноспортивні секції проводять необхідні 
практичні заходи зі зберігання, утилізації та реалізації 
кінського гною. При цьому вирішуються певні еколо-
гічні проблеми, що виникають в даній екологічній 
системі. Гній і гнойові компости реалізуються за ві-
льними цінами в садівництва, підсобні та фермерські 
господарства, приватним особам (Sasson, 1987). 
Приклад утилізації гною – використання його у 
якості ефективного органічного добрива. Внесення 
фосфогіпсу в кінський гній помітно покращує його 
якість як добрива. Дія фосфогіпсу на кінський гній 
обумовлено тим, що сірка, яка міститься в ньому, 
пов’язує аміак, що виділяється в сульфат амонію. При 
цьому одночасно вуглекислий газ зв'язується кальцієм 
в карбонат кальцію (що дуже важливо для кислих 
ґрунтів). Встановлено, введення фосфогіпсу підвищує 
вміст азоту в ґрунті, причому, що не нітратного і не 
нітритного. 
Гнойові компости, виготовлені з додаванням фос-
фогіпсу в нормі 30 т/га, при внесенні під картоплю та 
томати значно підвищують (на 15–20%) врожайність 
цих пасльонових культур. Оптимальне дозування: 1 т 
фосфогіпсу на 10 т кінського гною. Крім того, гнойові 
компости з фосфогіпсом можна застосовувати під 
просапні культури і багаторічні трави (Zachinjaev and 
Anishhenko, 2005). 
Екологічні проблеми виникають при купанні ко-
ней (надходження гіпурової кислоти в водоймище, 
яке використовує людина). А також при їх утриманні 
в конюшні (загазованість повітря приміщення аміаком 
і летючими амінами, забруднення підстилки гноєм і 
сечею (гіпурової кислотою), небезпечний контакт з 
хворими тваринами (сап), а також укуси, травми лю-
дини, отримані в результаті ударів копитами коней 
(Sergienko, 2006). 
Таким чином проведення екологічних досліджень 
в конярстві і кіннозаводстві є важливим і актуальним 
завданням.  
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